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Per Conxita Mollà Alcaraz
i Irene Ortiz Fonollosa
N. 24  -  Any 2008
Des del1948 fins a principi dels 80,
“la Caixa” patrocinava, dins de la seva
Obra Social, l’homenatge a la vellesa,
que consistia en un dia de celebració i
demostració pública de consideració
cap als més grans. Es concretava en
un seguit d’actes: desfilada des de
l’Ajuntament fins a l’església, missa
major, fotografia de tota la gent gran
amb les padrines a la plaça i després
cap a l’Orfeó, on se’ls oferia un petit
refrigeri, l’actuació de grups d’alumnes
del Col·legi Ramon y Cajal, els
parlaments dels organitzadors de l’acte
i el lliurament als més grans d’un
obsequi. Us oferim una bona col·lecció
de les fotografies més emblemàtiques
d’aquests homenatges.
Desfilada pel carrer Major des de l’Ajuntament a la plaça de
l’Església. Any 1966. Fotografia cedida per Juani Maza Roman
Entrant a l’església.
Any 1963.
Fotografia cedida
per la Banda de Música
d’Ulldecona
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